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ABSTRACT
Material sebagai salah satu komponen dari biaya, turut memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan suatu proyek.
Pengadaan material menyerap biaya yang cukup besar dari biaya total proyek. Oleh karena itu penggunaan material diusahakan
seminimum mungkin agar tidak banyak menimbulkan sisa material yang akan terbuang. Untuk meminimalisir terjadinya
pemborosan material (material waste) pada proyek, maka perlu mengetahui penyebab terjadinya material waste sehingga dapat
dilakukan penanganan material. Dalam pelaksanaannya pelaku-pelaku konstruksi masih menganggap material waste merupakan hal
yang wajar yang terjadi pada sebuah proyek, sehingga usaha-usaha untuk penanganan material waste sering terabaikan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis permasalahan material waste, indikator dominan penyebab material waste,
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya material waste, dan penanganan material waste dalam pelaksanaan proyek
konstruksi gedung di Kota Banda Aceh. Penelitian ini ditujukan kepada pihak kontraktor bidang gedung, dengan jumlah sampel
penelitian sebanyak 51 kontraktor. Berdasarkan hasil penelitian jenis material waste yang sangat sering ditimbulkan oleh kontraktor
semasa pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Kota Banda Aceh adalah jenis sampah yang berasal dari pembangunan
(construction waste). Indikator dominan penyebab terjadinya material waste berdasarkan persepsi kontraktor adalah, sisa material
karena proses pemakaian, kesalahan dalam dokumen kontrak, jumlah material tidak diketahui dengan pasti karena desain tidak
lengkap, pembongkaran material untuk dimasukkan ke dalam gudang, dan kurang koordinasi dengan kontraktor dan kurang
berpengetahuan tentang konstruksi. Faktor dominan yang dapat menyebabkan terjadinya material waste berdasarkan persepsi
kontraktor yaitu faktor desain. Faktor-faktor penyebab material waste lainnya adalah faktor pengadaan material, faktor sisa
(residual), faktor penanganan material, faktor lain-lain, dan faktor pelaksanaan. Penanganan material waste yang sangat sering
dilakukan oleh kontraktor dengan cara mengurangi sisa material yang timbul (reduce).
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